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Ôóíäàìåíòàëüíà ïðàöÿ À.Íÿìöó “Ìèô.
Ëåãåíäà. Ëèòåðàòóðà (òåîðåòè÷åñêèå àñïåêòû
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ)”, ùîéíî âèäàíà â ×åðí³âöÿõ,
– öå ïë³ä áàãàòîð³÷íîãî òåîðåòè÷íîãî é ³ñòîðèêî-
ë³òåðàòóðíîãî äîñë³äæåííÿ òðàäèö³éíèõ ñþæåò³â
³ îáðàç³â. Çàñëóãà àâòîðà ïîëÿãàº íå ò³ëüêè â
øèðîò³ éîãî ô³ëîñîôñüêîãî ìèñëåííÿ, ãëèáèí³
ë³òåðàòóðíîãî àíàë³çó, â îõîïëåíí³ âåëè÷åçíîãî
åìï³ðè÷íîãî ìàòåð³àëó, ìàéñòåðíîìó âì³ùåíí³
ë³òåðàòóðíèõ òâîð³â ó çàãàëüíîêóëüòóðíèé
óí³âåðñóì, à é – ùî ñüîãîäí³ íàäçâè÷àéíî
âàæëèâî – ó õàðàêòåð³ âèêëàäó ìàòåð³àëó.
Ñòèëü À.Íÿìöó, íå âòðà÷àþ÷è íàóêîâîñò³,
âèð³çíÿºòüñÿ ÿñí³ñòþ âèêëàäó ñêëàäíèõ
çàêîíîì³ðíîñòåé ë³òåðàòóðíîãî ïðîöåñó. Àâòîð
íå çëîâæèâàº òåðì³íîëîã³ºþ, éîãî òåêñò â³ëüíèé
â³ä òèõ ìîäíèõ ñëîâåñíèõ âèêðóòàñ³â, êîòð³
÷àñòî-ãóñòî çóñòð³÷àþòüñÿ â ñó÷àñíèõ
ë³òåðàòóðîçíàâ÷èõ ðîçâ³äêàõ. Öå ðîáèòü âàãîìó
é ó ô³ëîñîôñüêîìó, ³ â òåîðåòè÷íîìó ïëàí³
ïðàöþ äîñòóïíîþ äëÿ áóäü-ÿêî¿ êóëüòóðíî¿
ëþäèíè, êîòðà íå ëèøå ö³êàâèòüñÿ ë³òåðàòóðîþ,
à é çàìèñëþºòüñÿ íàä áóòòºâèìè ïðîáëåìàìè
æèòòÿ.
Äîñÿãíåííÿ À.Íÿìöó ïîëÿãàº â òîìó, ùî éîìó
âäàëîñÿ, ðîçãëÿäàþ÷è â òåîðåòè÷íîìó é
³ñòîðèêî-ë³òåðàòóðíîìó àñïåêò³ ôóíêö³¿
òðàäèö³éíèõ ñþæåò³â, ñòâîðèòè ö³ë³ñíèé îáðàç
ñâ³òîâîãî ë³òåðàòóðíîãî ïðîöåñó, ñâîºð³äíèé
éîãî, ñêàçàòè á, “ïîðòðåò”; äåÿê³ ðèñè â íüîìó
ïðîðèñîâàí³ äîêëàäíî, à äåÿê³ íàì³÷åí³ ëèøå
ïóíêòèðîì. Ñâ³òîâà ë³òåðàòóðà, ó êîòð³é
òðàäèö³éí³ ñþæåòè ñëóãóþòü ñâîºð³äíèì
ñòàíîâèì õðåáòîì, ïîñòàº ÿê æèâèé îðãàí³çì,
ùî ïåðåáóâàº â ïîñò³éíîìó ðóñ³. Äîñë³äíèê,
äîòðèìóþ÷èñü ïðàâèëà ðîçãëÿäàòè êðàñíå
ïèñüìåíñòâî ó âñ³õ éîãî àðòåôàêòàõ, ñòâîðåíèõ
ãåí³ÿìè, òàëàíòàìè ³ ïðîñòî îáäàðîâàíèìè
ëþäüìè, ðîçêðèâàº çì³ñò ä³àëîã³â ì³æ òâîðàìè
é ë³òåðàòóðàìè, ùî â³äáóâàþòüñÿ â ð³çíèõ
÷àñîïðîñòîðàõ.
Ìåòîäîëîã³ÿ, îáðàíà àâòîðîì, ïðîäóêòèâíà.
Â³í, ïîä³ëÿþ÷è äóìêó Ä.Íàëèâàéêà ïðî
êîìïëåêñíå äîñë³äæåííÿ ó÷àñò³ âñ³õ
íàö³îíàëüíèõ ë³òåðàòóð ó ñâ³òîâîìó
ë³òåðàòóðíîìó ïðîöåñ³, ñëóøíî íàãîëîøóº, ùî
“âîïðîñ î ñèíõðîííîì èëè äèàõðîííîì
àñïåêòàõ ìåæëèòåðàòóðíûõ âçàèìîäåéñòâèé íå
ñëåäóåò ñâîäèòü ê ðàññìîòðåíèþ
“÷óæåçåìíûõ” âëèÿíèé, èáî òàêîé ïîäõîä
íåèçáåæíî ïðèâåäåò ê îáåäíåíèþ íå òîëüêî
êîíêðåòíîãî íàöèîíàëüíîãî êîíòèíóóìà, íî è
âñåãî ëèòåðàòðóðíîãî ïðîöåññà” (23).
Ïîãîäæóþ÷èñü ³ç ö³ºþ òåçîþ, óñå æ òàêè
õîò³ëîñÿ á ïîâåðíóòè ¿¿ òðîõè â ³íøèé á³ê. Íà
íàøó äóìêó, ë³òåðàòóðíèé ïðîöåñ – îá’ºêòèâíà
äàí³ñòü – çàëèøàºòüñÿ çàâæäè òàêèì, ÿêèì â³í
º, çá³äíþþòüñÿ ÷è çáàãà÷óþòüñÿ â îñíîâíîìó
ò³ëüêè íàø³ óÿâëåííÿ ïðî íüîãî. Ìåòîäîëîã³÷í³
ï³äõîäè, ìåòîäèêà àíàë³çó À.Íÿìöó ³ çáàãà÷óº
¿õ, ³, ùî íàéãîëîâí³øå, ñïîíóêàº â³äøóêóâàòè
òàê³ ï³äõîäè äîñë³äæåííÿ, ÿê³ á äîïîìîãëè
ÿêíàéáëèæ÷å ï³ä³éòè äî îá’ºêòèâíîãî áà÷åííÿ
ñâ³òîâî¿ ë³òåðàòóðè â ¿¿ ö³ë³ñíîñò³, ïî÷óòè ³
çðîçóì³òè âñ³ ¿¿ ãîëîñè.
Ïðàö³ ñó÷àñíèõ òåîðåòèê³â ë³òåðàòóðè âñå ùå
ïîá³æíî ³ ôðàãìåíòàðíî ðîçãëÿäàþòü
çàãîëîâîê òâîðó, õî÷à äàâíî â³äîìî, ùî òåêñò
ïî÷èíàºòüñÿ ñàìå ç íüîãî. Íîâàòîðñòâî
À.Íÿìöó âèÿâèëîñÿ â òîìó, ùî çàãîëîâîê
ïîñòàº ÿê åôåêòèâíèé ñïîñ³á ôîðìàëüíî-
çì³ñòîâèõ ð³âí³â ïåðåîñìèñëåííÿ òðàäèö³éíèõ
ñòðóêòóð, ÿê ïåðâèííèé ³äåéíî-ñìèñëîâèé
ñèãíàë, ÿêèé ñêåðîâóº â ïåâíîìó íàïðÿìêó
³íòåðïðåòàö³þ ñþæåòó (îáðàçó, ìîòèâó) òîùî.
Îñîáëèâîñòÿìè âèêëàäó àêòèâ³çóºòüñÿ
òåçàóðóñ ðåöèï³ºíòà, êîòðèé ïî÷èíàº, ñêàçàòè
á, íå ëèøå ñïðèéìàòè íàïèñàíå, à é äîïîâíþº
éîãî. Íàïðèêëàä, êîðèñòóþ÷èñü ïîëîæåííÿìè
â÷åíîãî ïðî çàãîëîâîê, ìîæíà ðîçãëÿäàòè â
îäíîìó ðÿä³ òàê³ äàëåê³ îäèí â³ä îäíîãî òâîðè,
ÿê “Noce i dnie” (“Íî÷³ ³ äí³”) Ì.Äîìáðîâñüêî¿
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òà “Äí³ ³ íî÷³” Ê.Ñèìîíîâà, äå çàãîëîâîê
êîíöåíòðóº â ñîá³ òèïîëîã³÷íèé ñþæåò: õ³ä
æèòòÿ ëþäåé äåíü çà äíåì, í³÷ çà í³÷÷þ ó
ñêëàäíèé ïåð³îä æèòòÿ íàðîäó. Òàê âèíèêàº
âåëèêèé â³ðòóàëüíèé ã³ïåðòåêñò ñâ³òîâî¿
ë³òåðàòóðè, òîé, ùî ñêëàäàºòüñÿ ç ãîëîñ³â
ì³ëüéîí³â òâîð³â óñ³õ ë³òåðàòóð ìèíóëîãî,
ñó÷àñíîãî é ìàéáóòíüîãî. Ïðîíèêíóòè â ÿêóñü
÷àñòèíó éîãî ìîæíà ò³ëüêè ìåòîäîì fantasy,
ïðîòè ÿêîãî, ìàáóòü, ïîñòàëè áè ïðèá³÷íèêè
êëàñè÷íîãî ë³òåðàòóðîçíàâñòâà – Ë.Á³ëåöüêèé,
Â.Áðóõíàëüñüêèé òà ³í. Àëå ëèøå òàêèì øëÿõîì
ìîæíà ñîá³ óÿâèòè ãîëîñ íå îäíîãî, õàé ³
íàéãåí³àëüí³øîãî ìèòöÿ, íå îäíîãî íàðîäó, à
ëþäñòâà â ö³ëîìó, õî÷ ³ ÷àñòêîâî. À.Íÿìöó,
ñïèðàþ÷èñü íà ñóòî íàóêîâèé àíàë³ç,
ïðîáóäæóº é íàóêîâó ôàíòàç³þ ñâîãî ÷èòà÷à.
Ïðèíöèïîâî âàæëèâå òåîðåòè÷íå é ³ñòîðèêî-
ë³òåðàòóðíå òðàêòóâàííÿ ë³òåðàòóðíîãî òèïó ÿê
ÿâèùà, êîòðå, çáåð³ãàþ÷è ñâî¿ êîíñòàíòí³
îçíàêè, ñâîºð³äí³ “ðîäîâ³” ðèñè, åâîëþö³îíóº.
Îñîáëèâî âäàâñÿ àâòîðîâ³ àíàë³ç
òðàíñôîðìàö³¿ ãðèáîºäîâñüêîãî Ìîë÷àë³íà ó
òâîð÷îñò³ Ì.Ñàëòèêîâà-Ùåäð³íà. ßê íàñë³äîê
ñëîâîñïîëó÷åííÿ êîøå÷êó ïîãëàäèò íàáóâàº
ìåòàôîðè÷íîãî çíà÷åííÿ. Çâîðîòíèì ÷èòàííÿì
– ÷åðåç â³ääçåðêàëåííÿ â ùåäð³íñüêîìó òâîð³
òèïó Ìîë÷àë³íà – ³ ãðèáîºäîâñüêèé îáðàç
ïî÷èíàº â ñó÷àñíèõ ðåöåïö³ÿõ íàáóâàòè äåäàë³
á³ëüøî¿ âàãè. Ó ç³ñòàâëåíí³ öèõ îáðàç³â
îñÿãàºòüñÿ åâîëþö³ÿ òèïó, âèÿâëåííÿ éîãî
ñòîð³í ó íîâèõ óìîâàõ.
Äëÿ Óêðà¿íè îñîáëèâîãî çíà÷åííÿ íàáóâàº
ïî-íîâîìó ïîðóøåíà ³ ãëèáîêî ðîçðîáëåíà
ïðîáëåìà – òâîð÷³ñòü Ì.Ãîãîëÿ ó ñâ³òîâîìó
ë³òåðàòóðíîìó êîíòåêñò³.
²ñíóº òóò ³ âêàç³âêà íà çàðîäæåííÿ ñòðèæíåâî¿
òåìè Ô.Äîñòîºâñüêîãî – ïðèíèæåí³ ³
ñêðèâäæåí³ – óæå â ïåðøîìó éîãî ðîìàí³.
Íå âèêëèêàº ñóìí³â³â ïðàâîì³ðí³ñòü âèñíîâêó,
ÿêîãî äîõîäèòü äîñë³äíèê, ðîçãëÿäàþ÷è
ðåöåïö³þ Ìàêàðà Äºâóøê³íà (“Á³äí³ ëþäè”
Ô.Äîñòîºâñüêîãî): “... Ðàçìûøëåíèÿ
ïåðñîíàæà ñïðîâîöèðîâàíû äâîéíûìè
ôàêòîðàìè: ñòðàõîì íàêàçàíèÿ è ñòðàõîì
îñìåÿíèÿ. Ìàêàð Äåâóøêèí ðóêîâîäñòâóåòñÿ
â ïåðâóþ î÷åðåäü íðàâñòâåííî-ïñèõîëîãè÷íûìè
ïðè÷èíàìè” (381). Ïðîòå, íà íàøó äóìêó, öåé
âèñíîâîê óñå æ íå âè÷åðïóº âñ³º¿ ñêëàäíîñò³
éîãî ïî÷óòò³â ³ ìîòèâàö³é. Ìàêàð âèñòóïàº ç
ïîçèö³¿ ïðàâà ëþäèíè íà íåçàëåæí³ñòü ñâîãî
³íäèâ³äóàëüíîãî ³ñíóâàííÿ, õî÷ øâèäøå, â³í, íà
â³äì³íó â³ä àâòîðà “Á³äíèõ ëþäåé”, íå çîâñ³ì
óñâ³äîìëþº öå, à ò³ëüêè ³íñòèíêòèâíî â³ä÷óâàº.
À Ô.Äîñòîºâñüêèé ÿê òîíêèé ïñèõîëîã ³
ïèñüìåííèê-ðåàë³ñò òàê â³äñòîþâàâ ïðàâî íà
ñâîáîäó îñîáèñòîãî æèòòÿ êîæíî¿ ëþäèíè.
²íøèìè ñëîâàìè, òðàíñôîðìóþ÷è ãîãîë³âñüêèé
ñþæåò, ïèñüìåííèê âñòóïàâ ³ç íèì ó ä³àëîã ³
ðîçêðèâ òèì ñàìèì ùå îäíó ãðàíü ïðîáëåìè.
Íîâèì êðîêîì ó ë³òåðàòóðîçíàâñòâ³ ìîæíà
ââàæàòè ðîçä³ë V – “Òðàãè÷åñêàÿ çàãàäêà Èóäû
Èñêàðèîòà (îíòîëîãè÷åñêèå è àêñèîëîãè÷åñêèå
àñïåêòû îáùåêóëüòóðíîé òðàíñôîðìàöèè)”.
Âàæëèâå ïîëîæåííÿ ïðî òå, ùî ñêëàäíà é
ñóïåðå÷ëèâà òðàíñôîðìàö³ÿ îáðàçó ²óäè
²ñêàð³îòà, ñèíõðîí³ÿ éîãî ôóíêö³îíàëüíîñò³ ìàº
ñï³ðàëåïîä³áíèé õàðàêòåð, ùî öå çàëåæèòü íå
ëèøå â³ä ñîö³àëüíî-³äåîëîã³÷íèõ óìîâ (äî ðå÷³,
ò³ëüêè òàê çà çâè÷àºì ³ ïîÿñíþâàëèñÿ ôàêòè
âèïðàâäàííÿ òà ãåðî¿çàö³¿ ²óäè â ïîåòà
Ðîñëàâëºâà òà ³í.). À.Íÿìöó, äåòàëüíî àíàë³çóþ÷è
òâîðè Î.Ðåì³çîâà “²óäà-çðàäíèê” òà “Òðàãåä³ÿ
ïðî ²óäó, ïðèíöà ²ñêàð³îòñüêîãî” (1919), àêöåíòóº
óâàãó íà åñòåòè÷íèõ ñìàêàõ ³ ñèìïàò³ÿõ
ïèñüìåííèêà, ÿê³ ³ âïëèâàþòü ñóòòºâî íà
ïåðåîñìèñëåííÿ öüîãî îáðàçó [äîêëàäí³øå äèâ.:
244-245]. Íàãîëîøóþ÷è íà ðîë³ àëþç³é â
îðãàí³çàö³¿ äðàìè, äîñë³äíèê ïðîâîêóº
ðåöèï³ºíòà íà ç³ñòàâëåííÿ ²óäè, ïðèíöà
²ñêàð³îòñüêîãî, ç Ãàìëåòîì, ïðèíöåì Äàòñüêèì.
Íà æàëü, íå çãàäóºòüñÿ â ìåæàõ êîíöåïö³¿
ðîçä³ëó ðåàêö³ÿ Ì.Ãîðüêîãî íà êóëüò ²óäè íå
ò³ëüêè â éîãî ñòàòò³ “Ïðî ñó÷àñí³ñòü”, à é ó
ðîìàí³ “Æèòòÿ Êëèìà Ñàìã³íà”, ùî, çâè÷àéíî,
ïîãëèáèëî á óÿâëåííÿ, ÿê³ ñêëàâ ².Âàéíáåðã ó
ìîíîãðàô³¿ “Çà Ãîðüêîâñêîé ñòðîêîé” (1972).
Ñêàçàíå ñòîñóºòüñÿ é ò³º¿ ÷àñòèíè ìîíîãðàô³¿,
äå éäåòüñÿ ïðî “Òàë³ñìàí” Ì.Çîùåíêà, àëå íå
çãàäóºòüñÿ êíèæêà Ë.Êèñåëüîâî¿ “Ïóøê³í â
ìèðå ðóññêîé ïðîçû ÕÕ âåêà” (Ì., 1999). ² õî÷à
ìîñêîâñüêà äîñë³äíèöÿ ðîçãëÿäàº äîêëàäíî
ïðèñóòí³ñòü ïîåòà â çîùåíê³âñüêîìó òâîð³, ¿¿
äóìêè ñòâîðèëè áè õîðîøå òëî äëÿ ðîçäóì³â
ñàìîãî À.Íÿìöó.
Ó ìîíîãðàô³¿ øèðîêî ðîçãëÿäàþòüñÿ ó
ñâ³òîâîìó êîíòåêñò³ áàãàòî óêðà¿íñüêèõ àâòîð³â.
À.Íÿìöó âäàëîñÿ çíàéòè íîâ³ àñïåêòè íàâ³òü ó
òàê³é ´ ðóíòîâíî äîñë³äæåí³é òåì³, ÿê Äîí-Æóàí
ó òâîð÷îñò³ Ëåñ³ Óêðà¿íêè.
Ðîçãëÿä çì³ñòó é ïîáóäîâè êíèæêè “Ìèô.
Ëåãåíäà. Ëèòåðàòóðà (òåîðåòè÷åñêèå àñïåêòû
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ)” äîçâîëÿº ñòâåðäæóâàòè,
ùî öÿ ïðàöÿ ìàº â³äêðèòèé õàðàêòåð: âîíà,
çâè÷àéíî, çàâåðøåíà, àëå â òàêèé âäàëèé ñïîñ³á,
ÿêèé ðîçêðèâàº øëÿõè, ç îäíîãî áîêó, äëÿ
ðîçâèòêó âæå ïîðóøåíèõ àâòîðîì ïðîáëåì íà
áàç³ åìï³ðè÷íîãî ìàòåð³àëó êîæíî¿ íàö³îíàëüíî¿
ë³òåðàòóðè, à ç äðóãîãî – äëÿ êîìïàðàòè-
â³ñòñüêèõ äîñë³äæåíü.
Ìîíîãðàô³ÿ À.Íÿìöó âèäàíà ðîñ³éñüêîþ
ìîâîþ, à òîìó äîñòóïíà äëÿ â÷åíèõ áàãàòüîõ
êðà¿í. Âîíà çíà÷íî çáàãàòèëà â³ò÷èçíÿíå
ë³òåðàòóðîçíàâñòâî, çîêðåìà òåîð³þ ë³òåðàòóðè
òà â ñóòòºâèõ ìîìåíòàõ ³ñòîð³þ ë³òåðàòóð ð³çíèõ
íàðîä³â. Âîäíî÷àñ êíèæêà ìîæå áóòè
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âèêîðèñòàíà ³ ÿê õîðîøèé ï³äðó÷íèê äëÿ
ñòóäåíò³â ãóìàí³òàðíèõ âóç³â. Öÿ ïðàöÿ, âàãîìà
³ â ìåòîäîëîã³÷íîìó, ³ â ìåòîäè÷íîìó àñïåêòàõ,
ðîçêðèâàº âåëèê³ ìîæëèâîñò³ ó âèêëàäàíí³
ë³òåðàòóðíèõ öèêë³â ó âèù³é øêîë³, âïëèâàþ÷è
íà çì³íó ñòðàòåã³¿ ðîçêðèòòÿ ðîçâèòêó ÿê
çàðóá³æíîãî, òàê ³ íàö³îíàëüíîãî êðàñíîãî
ïèñüìåíñòâà. Ïðîòå – öå âæå ïîáàæàííÿ íà
ìàéáóòíº – ùîá ï³äñèëèòè åôåêòèâí³ñòü ä³¿ ö³º¿
ìîíîãðàô³¿ ó âèõîâàíí³ ìîëîäèõ ô³ëîëîã³â-
óêðà¿í³ñò³â, äîö³ëüíî áóëî á ïåðåêëàñòè ¿¿
äåðæàâíîþ ìîâîþ, ðîçøèðèâøè êîëî
çàëó÷åíèõ äëÿ àíàë³çó òâîð³â óêðà¿íñüêèõ
ïèñüìåííèê³â.
Ëó¿çà Îëÿíäåðì. Ëóöüê
Òâîð÷³ñòü Â.Ãîëîáîðîäüêà – ïîåòà, êîòðèé òàê
ÿñêðàâî çàÿâèâ ïðî ñåáå â ñåðåäèí³ 1960-õ ðð.,
àëå ï³ä âïëèâîì ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íèõ ÷èííèê³â áóâ
çìóøåíèé “çàìîâêíóòè” íà äîâã³ äâàäöÿòü ðîê³â,
– ç ÷àñîì óñå á³ëüøå ïðîïèñóºòüñÿ â
óêðà¿íñüêîìó ë³òåðàòóðíî-êðèòè÷íîìó äèñêóðñ³.
Ïîðÿä ³ç âåëè÷åçíîþ ê³ëüê³ñòþ ñòàòåé, äå éîãî
â³ðø³ ðîçãëÿäàþòüñÿ àáî íà òë³ òîãî÷àñíî¿ ïîåç³¿,
àáî ÿê îêðåìå õóäîæíº ö³ëå, ïî÷èíàþòü
ç’ÿâëÿòèñÿ ìîíîãðàô³÷í³ äîñë³äæåííÿ. ¯ õí³ àâòîðè
ïðàãíóòü çáàãíóòè òâîð÷³ñòü ïîåòà â øèðøèõ
äîñë³äíèöüêèõ îáð³ÿõ. Ïåðøîþ òàêîþ
ìîíîãðàô³ºþ ñòàëà ïðàöÿ Î.Êóçüìåíêî “Ïîåòèêà
Âàñèëÿ Ãîëîáîðîäüêà” (Äîíåöüê: Ñõ³äíèé
âèäàâíè÷èé ä³ì, 2004). Ó í³é Ãîëîáîðîäüêîâà
ïîåç³ÿ ïðîñòåæóºòüñÿ â ðàêóðñ³ åñòåòè÷íèõ
ïðèíöèï³â ìîäåëþâàííÿ õóäîæíüîãî ñâ³òó,
òâîðåííÿ âàæëèâèõ êîíöåïòóàëüíèõ îáðàç³â
(ìèñòåöüêîãî êîñìîñó). Ðîçãëÿä íå åñòåòè÷íîãî,
à ôîëüêëîðíîãî ñêëàäíèêà òâîð÷îñò³
Â.Ãîëîáîðîäüêà ñòàâ îñíîâîþ ìîíîãðàô³¿
Þ.Øóòåíêî “Ôîëüêëîðíà òðàäèö³ÿ òà àâòîðñüêå
“ß”: ïîåç³ÿ Âàñèëÿ Ãîëîáîðîäüêà”. Âèá³ð ñàìå
òàêîãî ðàêóðñó äîñë³äæåííÿ çóìîâëþâàâñÿ
ìàñøòàáíèì òà îðãàí³÷íèì çâåðíåííÿì ïîåòà äî
ôîëüêëîðíî¿ ñïàäùèíè, éîãî âèíàõ³äëèâî-
òâîð÷èì ¿¿ òëóìà÷åííÿì, çàâäÿêè ÷îìó
ôîëüêëîðíî-òðàäèö³éíå ïåðåòâîðþâàëîñÿ â
ìîäåðíî-íîâàòîðñüêå.
Îñíîâíà ïîçèòèâíà ïðèêìåòà ìîíîãðàô³¿ –
çíà÷íà êîìïåòåíòí³ñòü ó öàðèí³ òåîð³¿
ôîëüêëîðó (êîæåí ðîçä³ë ðîçïî÷èíàºòüñÿ ç³
ñâîºð³äíîãî òåîðåòè÷íîãî ï³äðîçä³ëó, äå
ç’ÿñîâóþòüñÿ îñíîâí³ ìåòîäîëîã³÷í³ çàñàäè
ïîäàëüøîãî äîñë³äíèöüêîãî ñþæåòó), à òàêîæ
÷èìàëà îá³çíàí³ñòü ³ç ôîëüêëîðíèì ôàêòàæåì,
ç éîãî ïîäåêóäè äîâîë³ ñêëàäíèìè êîäàìè,
çíàííÿ é äåøèôðóâàííÿ ÿêèõ – ó òåêñòàõ
Â.Ãîëîáîðîäüêà – äàº çìîãó àâòîðö³ çðîáèòè
íåìàëî ö³êàâèõ ³íòåðïðåòàö³é. Âàðòî ñêàçàòè,
ùî ôîëüêëîðíà òðàäèö³ÿ òâîð÷îñò³ ïîåòà
ïîäàíà òóò äîâîë³ øèðîêî ³ ãëèáîêî, ùî ³
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ñòàíîâèòü îñíîâíèé ãíîñåîëîã³÷íèé âíåñîê
ìîíîãðàô³¿.
Íà ïî÷àòêó Þ.Øóòåíêî ïðîïîíóº òåîðåòè÷íèé
ðîçä³ë, äå ðîçãëÿäàº ñêëàäí³ âçàºìèíè
ôîëüêëîðó òà ë³òåðàòóðè. Ó íüîìó äîñèòü
äîêëàäíî ðîçãëÿíóòî òåîðåòè÷í³ íàïðàöþâàííÿ
ùîäî ïðîáëåì çâ’ÿçêó ë³òåðàòóðíèõ òâîð³â ³ç
íàðîäíîþ òâîð÷³ñòþ, òðàäèö³¿ ó ôîëüêëîð³ òà
ë³òåðàòóð³, òâîð÷îãî ìèñëåííÿ òîùî. Òóò
àâòîðêà, çîêðåìà, ïîäàº ì³ðêóâàííÿ óêðà¿íñüêèõ
(Ì.Ìàêñèìîâè÷, Î.Ïîòåáíÿ, ².Ôðàíêî,
Ì.Ãðóøåâñüêèé, ².Äåé, Ì.Äìèòðåíêî, Ì.²ãíàòåíêî,
Ñ.Ðîñîâåöüêèé) òà ðîñ³éñüêèõ (Â.Ïðîïï,
Ï.Áîãàòèðüîâ, Á.Ïóò³ëîâ, Ê.×èñòîâ, À.Áóøì³í)
ó÷åíèõ. Öå äîïîìàãàº îñìèñëèòè òàê³ ñêëàäí³
ïðîáëåìè, ÿê ñïåöèô³êà ôîëüêëîðíî¿ òà
ë³òåðàòóðíî¿ òâîð÷îñò³; îïîçèö³¿ ì³æ öèìè
îêðåìèìè ôîðìàìè òâîð÷îñò³; äâîñèñòåìíèé
çâ’ÿçîê ì³æ ôîëüêëîðîì òà ë³òåðàòóðîþ,
çàâäÿêè ÿêîìó ïåâí³ îáðàçè ÷è ìîòèâè
çäîáóâàþòüñÿ íà ïîäåêóäè äóæå ö³êàâ³ êóëüá³òè,
óíàñë³äîê ÷îãî â³äáóâàºòüñÿ âçàºìîçáàãà÷åííÿ
³ ôîëüêëîðó, ³ ë³òåðàòóðè. Àâòîðêà òàêîæ
ðîçãëÿäàº êàòåãîð³þ “ß” ç ïñèõîëîã³÷íèõ òà
ô³ëîñîôñüêèõ ïîçèö³é, ïðîåêòóº ïðîáëåìó
ïîåòè÷íî¿ ïðàêòèêè íà ïñèõîàíàë³òè÷íèé äèñêóðñ.
Òåîðåòè÷íà òà ôàêòîëîã³÷íà åðóäîâàí³ñòü ó
öàðèí³ íàðîäíî¿ òâîð÷îñò³ äîçâîëÿº Þ.Øóòåíêî
â³äíàõîäèòè ôîëüêëîðí³ ñõåìè, ìåõàí³çìè
òâîðåííÿ â ïåâíèõ òåêñòîâèõ îäèíèöÿõ
Â.Ãîëîáîðîäüêà. Òîáòî âèÿâëÿòè åëåìåíòè
ôîëüêëîðíî¿ ïîåòèêè, ÿê³ ìèòåöü ³íòåãðóâàâ ó
ñâî¿ â³ðø³, íàäàþ÷è öèì åëåìåíòàì íîâîãî
ñòàòóñó. Òàê, äîñë³äíèöÿ (ó äðóãîìó ðîçä³ë³)
ïðîñòåæóº ò³ åëåìåíòè óñíî¿ êàçêîâî¿ òðàäèö³¿,
êîòð³ ñòàëè âèçíà÷àëüíèìè äëÿ â³ðøîâî¿ ïîåòèêè
Â.Ãîëîáîðîäüêà: ðåòàðäàö³ÿ, ãðàäàö³ÿ, ã³ïåðáîëà,
ñþæåòíà êóìóëÿö³ÿ òîùî. Ñàìå êàçêîâîþ
ïîåòèêîþ (÷è ïîåòèêîþ çàãàäêè), çà âëó÷íèì
ñïîñòåðåæåííÿì Þ.Øóòåíêî, çóìîâëþâàëàñü
ïîÿâà ó â³ðøàõ Â.Ãîëîáîðîäüêà îïèñîâèõ
êîíñòðóêö³é íà êøòàëò “òîé, õòî [ðîáèòü ùîñü]”.
